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主  論  文  の  要  旨  
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の発現低下を認めた。 AGEs 化 BSA 添加骨芽細胞様細胞でも同様に活性型 LOX
の発現低下と石灰化抑制を認めた。AGEs の骨芽細胞内蓄積による骨芽細胞分
化障害と活性型 LOX の発現抑制は骨コラーゲン変性と石灰化障害を引き起こ
すことで腎性骨異栄養症の発症機序に関与している可能性が示唆された。  
